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CRÓNICA D E V NOS \ C E R E A L 
SUSCRIPCION 
E n las oficinas del per iódico , donde puede 
hacerse el pago personalmente, ó en otro c a -
so enviando l ibranza ó letra de fácil cobro 
al 'Sr . Administrador de la CRÓNICA DE VINOS 
T CEREALES. 
No se. admiten sellos de correos ni de n i n -
guna otra clase. 
P R E C I O S : 6 pesetas semestre en toda E s -
paña, y 10 en el extranjero y U l t r a m a r . 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
S E PUBLICA EN MADRID LOS MIERCOLES Y SABADOS 
OFICINAS: PLAZA DE ORIENTE, NÜM. 7, SEGUNDO 
ANUNCIOS 
Se reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n del p e r i ó -
dico á precios convencionales. L a CRÓNICA DE 
VINOS T CEREALES cuenta con m á s de cuatro-
cientos corresponsales, y es el per iódico a g r í -
cola de m a j o r c ircu lac ión en España, por c u -
yo motivo los fabricantes y vendedores de 
m á q u i n a s , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un é x i t o satisfactorio de la 
publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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Sobre la riqueza alcohólica 
de nuestros vinos 
La venida á España de M. A. Riche 
y M. Pierre Truc, en carchados por el Go-
bierno de Francia de estudiar la riqueza 
alcohólica de nuestros vinos, supusimos 
todos que había de resultar altamente 
provechosa para la riqueza nacional, por 
cuanto dichos comisionados habían de 
adquirir la evidencia de que nuestras co-
marcas producen vinos que naturalmente 
exceden no poco de la graduación fijada 
por la Cámara de los Diputados de la ve-
cina República. 
Los Sres. Riche y Fierre Truc, después 
de haber visitado diversos centros pro-
ductores de las Riojas, Navarra y Catalu-
ña, han ido á Valencia, y en esta capital 
han celebrado una importantísima reu-
nión, á la que han concurrido el Ingenie-
ro ag-rónomo Sr. Sauz Bremón, el Secre-
tario de la Junta de Agricultura y repre-
sentantes del Sindicato de exportadores 
de vinos y de las Cámaras de Comercio 
francesa y española establecidas en aque-
lla capital. 
En dicha reunión se facilitaron á mon-
sieur Riche interesantes datos que éste 
pidió, y se pusieron en claro varios pun-
tos, que dieron por resultado el que los 
Sres. Riche y Truc se convencieran de que 
se perjudica igualmente á los producto-
res españoles y á los industriales france-
ses con el proyecto aprobado por la Cá-
mara de Diputados de Francia y pendien-
te de aprobación, en el Senado de la misma 
nación. 
Convinieron los Sres. Riche y Truc en 
que es imposible la exportación de los 
caldos españoles si prevalece el tipo de 
10 grados y centésimas que se fija en el 
citado proyecto, pues esta graduación tan 
baja haría imposible que nuestros vinos 
fueran á Francia-, ya que todos ellos tienen 
más de 10 grados. 
Parece que los comisionados del Gobier-
no de Francia están dispuestos á informar 
en dicho sentido á los Ministros de Fo-
mento y de Hacienda de aquella nación, 
y que M. Ribot tratará de este asunto en 
el Senado y en el sentido de modificar el 
proyecto, consignando un tipo de gradua-
ción superior á 12 grados. 
E l informe de los delegados del Gobier-
no de Francia no será seguramente im-
pugnado con éxito en el Senado, y esta 
Cámara se verá precisada á modificar la 
absurda obra de los Diputados, ó en otro 
caso, quedará fuera de toda duda que 
nuestros vecinos quieren romper todo g é -
nero de relaciones comerciales con Es-
paña. 
M. Riche ha salido para Alicante, desde 
donde se dirigirá á Valdepeñas con objeto 
de proseguir en el desempeño que le ha 
confiado el Gobierno francés, y M. Truc 
permanecerá unos días más en Valencia 
para completar las notas que estime per-
tinentes, á fin de cumplir bien su come-
tido. 
Contra el alcohol iodustrial 
E l alcohol industrial ha matado, como 
nadie ignora, la destilería vínica, cuya 
industria y su derivada la licorera, de-
bían constituir en España cuantiosísima 
riqueza. 
E l alcohol industrial, debido á su bara-
tura por el poco valor de las materias de 
que se extrae, facilita grandemente la so-
ñsticación de nuestros vinos y la fabrica-
ción de los artificiales. 
E l alcohol industrial es nocivo á la sa-
lud, hasta el punto de causar numerosas 
víctimas y degenerar la raza humana. 
E l alcohol industrial, en suma, nos 
arruina, deshonra, envenena, según lo 
hemos probado ampliamente multitud de 
veces. Urge desterrar del mercado nacio-
nal ese maldito producto que nos envían 
Alemania, Suecia y otros países del Nor-
te de Europa. E l día que esto se consiga 
podríamos dedicar media docena de mi-
llones de hectolitros de vino, cuando me-
nos, á la industria alcoholera de la uva. 
Con dicha medida y la supresión del 
impuesto de consumos, se colocaría en 
España todo el vino que rinden nuestros 
viñedos. 
^ 
Negocios de uvas y mostos 
No ofrecen la animación de otros años, 
debido á la incertidumbre que reina so-
bre nuestras futuras relaciones comer-
ciales con Francia; pero aun colocándo-
nos en el peor terreno, suponiendo que 
aquella nación no haga á España las con-
cesiones tan necesarias para ambos países, 
parecía lógico y natural que los exporta-
dores se apresuraran á acaparar y enviar 
á la vecina República la mayor cantidad 
posible de la cosecha antes de 1.° de Fe-
brero en que espira el actual tratado co-
mercial; y máxime sabiendo, como ya es 
indudable, que la presente recolección es 
corta en Francia, Portugal y Austria-
Hungría, y no pasa de regular en Es-
paña. 
Por dichos motivos, es de esperar pron-
ta reacción en nuestros mercados de vi-
nos. Así también lo anuncian los consi-
derables cargamentos de envases vacíos 
que por mar y tierra, y procedentes de 
Francia, se están recibiendo en España. 
En Marsá (Tarragona) las primeras par-
tidas de mosto se han pagado á 26 pese-
tas la carga (121,60 litros.) 
En UUdecona se detalla dicho caldo á 
5 rs. decalitro. 
En Reus, de 30 á 31, 25 á 28, 21 á 24 y 
14 á 17 pesetas la carga, según proce-
dencia. 
En Piérola y Villajuiga á 20, y en Llan-
sá, de 20 á 25, y hasta 30 las clases supe-
riores. 
En Monóvar se ha ajustado una cosecha 
en la pila ó lagar á 6 rs. el cántaro (11,50 
litros). 
En Requena se ha detallado de 7 á 8 
reales la arroba. 
En Vinaroz, de 4 á 6 rs. decalitro. 
En La Nava del Rey, á 6 rs. cántaro; 
precio que acusa baja. 
En Valoría la Buena se ofrece el mosto 
á S . 
En los pueblos inmediatos á Barbastro, 
de 18 á 20 pesetas el nietro (160 litros). 
Las uvas se pagan como sigue: 
En Haro, á 5,50 y 6 rs. la arroba (11,50 
kilos); en Logroño, de 5 á 5,50; en Ceni-
cero, á 5; en Laguardia, de 5,50 á 6; en 
Cuzcurrita, á 4 y 4,75, con retraimiento 
de los cosecheros. 
En Cirauqui (Navarra), á4,50 y 5 rs. la 
arroba; en Carcastillo, á 9 pesetas la car-
ga (10 arrobas); en la estación de Capa-
rroso, á 12 id.; en Tudela, de 10 á 11,50 
ídem. 
En Almonacid de la Sierra (Zaragoza), 
á 8 pesetas los 100 kilos; en Morata de 
Jalón, á 4 rs. la arroba. 
En Chinchón ha regido para las uvas 
tintas el precio de 32 rs. la carga (8 arro-
bas), y en Arganda, los de 35 y 36. 
En Los Navalmorales se ha pagado la 
arroba á 4,50 rs. por el fruto tinto, y 4 
por el blanco; en Alcázar de San Juan, 
de 4 á 5, y á 3 respectivamente; en San 
Martín de Valdeiglesias, á 3,50; en V i -
llamantilla, á 3 y 3,50; en Casas Ibáñez, 
á 2; en Villanueva de Alcardete, de 3 á 
3,50. 
L a carga (8 arrobas) se ha cotizado de 
22 á 23 rs. en Villarrubia de Santiago. 
En La Nava del Rey, de 3 á 4 rs. la 
arroba; en Valoría la Buena, á 4; en Rue-
da, á 3; en Peñafiel, á 3; en Toro, de 5,50 
á 6. 
En Pinoso, de3 á 3,50 rs. la arroba; en 
Jnmiüa, á 3.25: en Monóvar, á 4,50; en 
AgOJ'íS^r 2,50 y 3,50, según variedad. 
i\ue\os focos ííloxéricos 
Con caracteres alarmantes se ha presen-
tado \ñ. filoxera en el pueblo de Perdigón 
(Zamora). 
L a devastadora plaga ha infestado ya 
de 40 á 50.000 cepas; existen 8 ó 10.000 ya 
completamente secas y sin fruto. ' 
L a comarca aludida que comprende 
toda la llamada tierra del vino, es sin dis-
puta la más productiva de la provincia de 
Zamora, sobre todo por sus excelentes vi-
nos, y en ella encuentran ocupación y 
trabajo largas temporadas, muchas gen-
tes de otros pueblos limítrofes, cuyo te-
rreno mísero es deficiente para poder 
cubrir las primeras necesidades de la 
vida; de modo que, si como desgraciada-
mente es de suponer, la filoxera se ex-
tiende por allí, ricos y pobres quedarán 
en la miseria, y no tendrán otro recurso 
que el tan gastado y doloroso de la emi-
gración. 
Llamamos la atención del Gobierno 
para que procure destinar á aquel punto 
fondos y personal bastante á contener la 
propagación de esta terrible plaga, y la 
prensa periódica, lo mismo que las perso-
nas influyentes del país, deben, á nuestro 
juicio, trabajar sin descanso hasta conse-
guir de los poderes públicos que se desti-
nen allí personal y fondos bastantes para 
hacer frente á aquella terrible calamidad. 
De otro modo, la ruina del país será de 
todo punto inevitable. 
* 
* » 
También dicen de Granada que la Co-
misión de defensa contra la filoxera ha 
confirmado técnicamente la existencia de 
esta plaga íen la Alpujarra. 
Temas de aclualidad 
L a cosecJia de u v a s . — M o s t o s . — E x p o r t a c i ó n de 
vinos á F r a n c i a . — L a s tarifas de penetra-
c i ó n . — L a reforma arancelar ia . — Represa-
lias.—Nuevos mercados de e x p o r t a c i ó n . — F a -
br i cac ión de cognac. — Aguardientes anisa-
dos.—Los consumos.— Finos artificiales. 
Ha terminado la recolección de uva, y 
los labradores se muestran muy contra-
riados porque la cosecha ha sido mucho 
peor en cantidad de lo que todos habían 
calculado. 
Los mostos han resultado superiores, y 
todo hace creer que los nuevos vinos nada 
dejarán que desear. 
Algunas casas extranjeras ocupan todo 
el material móvil que les facilita la Com-
pañía de Alicante para mandar mostos á 
Francia sin perder momento. 
En Daimiel se ven trenes completos 
con bocoyes llenos de mosto que se desti-
nan á Cette. 
Los acopios que han hecho las casas 
exportadoras son de menos importancia 
que ellas deseaban, pues el precio que al-
canzó la uva en algunos puntos les hizo 
retraerse. 
Para la venta de la cosecha de este año, 
importaba mucho que Francia hubiera 
demorado algún tiempo el romper las 
hostilidades contra nuestro comercio de 
exportación de vinos. Estos no estarán en 
disposición de sacarse al mercado en al -
gunos meses, y la estrechez en que viven 
nuestros agricultores, unido al pánico 
que origina en algunos ánimos apocados 
la idea de que Francia nos cierre sus 
fronteras, será motivo para que se hagan 
las ventas en condiciones poco favora-
bles. 
Anuladas las tarifas de penetración ó 
internacionales, no queda duda alguna de 
la suerte que han de correr nuestros 
acuerdos arancelarios con la vecina Re-
pública. 
L a supresión de las tarifas de penetra-
ción es un acto que debe preocuparnos 
más por las intenciones que revela, que 
por el daño que pueda irrogar al comer-
cio de vinos. Si las líneas férreas france-
sas hacen imposible el tráfico, las casas 
exportadoras utilizarán la vía marítima 
y consignarán los vinos á los puertos de 
Burdeos ó Cette, según el punto de pro-
cedencia. 
Pero este recurso podrá utilizarse hasta 
que espire el tratado, plazo bien corto 
por jcierto; después los gastos de trans-
porte serán cuestión muy secundaria, y 
los nuevos derechos arancelarios vendrán 
á constituir el verdadero obstáculo insu-
perable para la exportación. 
No se compaginan bien los alardes de 
intransigencia que hacen los proteccio-
nistas franceses, con los propósitos que 
pueden colegirse del hecho de mandar el 
Gobierno de la vecina República una co-
misión á estudiar las condiciones de nues-
tros vinos. 
Se pierde ya la cuenta del número de 
comisiones que con el mismo objeto han 
venido á España. 
Los comisionados que ahora recorren 
las pro vineles que tienen mayor riqueza 
viti-vinícola, son MM. Riche y Gayón. 
Deben llegar muy pronto á Valde-
peñas. 
Debemos congratularnos de que reco-
rran todos los pueblos de la Mancha. L a 
ocasión no puede ser más propicia para re-
coger abundante caudal de datos con que 
poder demostrar que ciertas afirmaciones 
que se han hecho en el Parlamento fran-
cés, y que sirven !de pretexto para recar-
gar de una manera inconcebible los de-
rechos á los vinos españoles, son un ver-
dadero desatino. 
Aludo á las seguridades que algunos 
Diputados franceses daban, al discutir las 
tarifas arancelarias, de que nuestros cal-
dos naturales no tenían más graduación 
que 9 ó 10° á lo sumo, debiéndose á la adi-
ción del alcohol alemán todo lo que de 
ahí excedían. 
Este año los mostos blanco^han cubier-
to, por regla general, los 13°, y dicho se 
está que los tintos pasan de los 15°. 
I 
Crónica ele Vinos y Cereales 
A tiempo están los dos químicos fran-
ceses de comprobar, caso de que á sa ilus-
tración le hag-an falta nuevos informes, 
si es ó no cierto que en la Mancha se cul-
tivan vinos naturales de 13 y 14°. 
Pero si en Francia hay el propósito de 
cerrar la frontera á nuestra exportación 
de vinos, ¿qué objeto tiene la venida de 
los dos comisionados que antes he citado? 
Opino que esta visita es nuncio de paz 
y que alg-o debe pensar el Gobierno fran-
cés respecto á tratados con España, cuan-
do tanto interés muestra por tener datos 
ciertos de las condiciones de nuestra pro-
ducción. 
Las manifestaciones que se han hecho 
estos días en el Senado francés, y la su-
presión de las tarifas de introducción, cie-
rran la puerta por hoy á toda esperanza 
de arreg-lo, y por lo tanto, importa mucho 
que la opinión pública se manifieste con 
vig'or bastante para responder á Francia 
con medidas que hag-an sentir á sus dife-
Teutes industrias los efectos de la lucha 
arancelaria á que se nos provoca. 
Hay que pensar en nuevos mercados 
de exportación, y para esta empresa no 
hay más remedio que proceder sin demora 
á formar Sindicatos ó á constituir las Cá-
maras agrícolas. 
Una vez que los alcoholes alemanes de-
jen de venir á la Península, las destile-
rías volverán á recobrar su perdida im-
portancia. 
Aquí se pueden preparar excelentes 
anisados y cognac tan superior como el 
que hoy se vende con las marcas más 
acreditadas. 
Lo que falta es iniciativa y vida indus-
trial. Esto no puede remediarse sino acu-
diendo á la asociación. 
Para América, Inglaterra, Alemania y 
algunos otros países no es posible man-
dar los vinos en las condiciones que hoy 
se cultivan en la Mancha. 
Hay que estudiar el g-usto de los consu-
midores en cada mercado y preparar vinos 
tipos que respondan á esas exig-encias. 
Repito una vez más que esto exig-e un 
deslinde de campos entre vinicultores y 
viticultores. Estos últimos deben limi-
tarse á producir mucha y buena uva, que 
la industria vinícola sabrá utilizar des-
pués con arregdo á lo que en cada caso 
aconsejen las circunstancias. 
Para combatir con probabilidades de 
buen resultado la preparación de vinos 
artificiales, es de imprescindible necesi-
dad reformar de una manera radical la 
ley de consumos. 
Eáfta, á la vez que impide que las clases 
menos acomodadas puedan usar vinos 
sanos en la cantidad que los necesitan, 
fomenta, con el estímulo de crecidos be-
neficios, el desarrollo de la industria de 
vinos artificiales. 
Hay que seg-uir gritando: ¡Abajo los 
consumos! pero á condición de que se es-
tudie la reforma con calma y no resulte 
peor el remedio que la enfermedad. 
RIVAS MOKENO. 
C i u d a d Real 23 de Octubre de 1891. 
La cuestión vinícola 
La ag,encia Fabra ha expedido desde Pa-
rís los siguientes telegramas sobre aquel 
trascendentalísimo asunto: 
* Circula el rumor de que el Gobier-
no está dispuesto á intervenir en el seno 
de la Comisión de Aranceles del Senado 
para obtener una rebaja importante en los 
derechos sobre los vinos españoles. E l 
Gobierno cree que un derecho excesivo 
podría dar lug-ar á serias dificultades co-
merciales en el porvenir entre Francia y 
España. 
* Toma grande incremento la reac-
ción contra el ultra-proteccionismo en el 
asunto de los vinos españoles. Varios pe-
riódicos de París sostienen la necesidad 
de abandonar el camino de las exagera-
ciones, si Francia no quiere el aislamien-
to político y comercial. Se aseg-ura que el 
Ministro de Comercio conferenciará en 
breve con la Comisión de Aranceles del 
Senado para exponerle las opiniones del 
Gobierno respecto de los derechos sobre 
los vinos extranjeros. 
* La Unión comercial de vinos y lico-
res de Francia ha expuesto en la mañana 
de hoy á M, Ribot, Ministro de Neg-ocios 
extranjeros, los perjuicios que ha de oca-
sionar la brusca derog-ación de las tarifas 
de penetración y el nuevo régimen apro-
bado por la Cámara y pendiente de la 
aprobación del Senado, referentes á los vi-
nos españoles, 
* Ocupándose en su edición de esta 
mañana E l Fígaro de la cuestión de las 
tarifas para los vinos extranjeros, publi-
ca un razonado artículo combatiendo el 
exagerado proteccionismo y recomendan-
do los temperamentos de transacción que 
aconseja la prudencia. 
«Si el Senado, dice, vota los derechos 
presupuestos para los vinos españoles, no 
hay duda que estos vinos no volverán k 
entrar más en Francia, Tal medida oca-
sionará la ruina de una parte de España, 
y nosotros habremos conseguido perder, 
si no una alianza, al menos las simpatías 
de una nación amig-a, 
»Pero no es esto sólo, añade; al ne-
garse Francia á. prorrogar el tratado de 
comercio, se pone á España en la oblig-a-
cióu de sufrir una crisis económica bas-
tante grave, y es muy natural, por con-
sig^uiente, que los españoles nos teng'an 
mala voluntad.» 
* E l periódico L a Liberté, hablando de 
la cuestión comercial con España, dice 
que es preciso eliminar de la polémica to-
do lo que tenga carácter de susceptibili-
dad nacional, 
«Por lo demás, añade, hay que obser-
var que los españoles son los que mues-
tran más reacción económica. Lo que de-
ben hacer ambos pueblos es J^piararse 
contra el proteccionismo respectivo de 
sus Diputados, Invitamos á esta obra á la 
prensa española, rogándole que abando-
ne desde el principio, al emprender una 
campaña común, las desconfianzas y las 
prevenciones, persuadiéndose todos de 
que no existe más que un solo enemig-o, 
al cual se debe combatir; el proteccio-
nismo.» 
E l periódico L a Patria ataca las trabas 
que se quieren imponer á los vinos espa-
ñoles. Dice que cuanto se hag-a contra és-
tos perjudicará á los mismos viticultores 
del Mediodía de Francia, que emplean los 
vinos españoles para la mezcla de los su-
yos. Después expone el punto político del 
asunto, para deducir la conveniencia de 
que no surjan asperezas en las relaciones 
entre Francia y España. 
Otro sintonía 
Hasta la prensa de Madrid que, natural-
mente influida por la índole propia de la 
vida y complexión madrileñas, haag-itado 
siempre con interés preferente las cues-
tiones de política formalista y abstracta, 
y los dramáticos incidentes de personali-
dades, viene hoy concediendo el primer 
honor en sus columnas á los graves y po-
sitivos problemas llamados, no sin men-
g-ua, económicos. 
No sin meng-ua, decimos, porque real-
mente, más que una cuestión de mera 
economía crematística, como escribiría 
Valora, encierran entera la trascendenta-
lísima cuestión de la constitución social 
de la patria; asunto superior, per tanto, y 
anterior á cuantos teoremas políticos pue-
dan imaginar todas las escuelas, más ó 
menos doctrinarias sin excepción, v i -
g-entes. 
F l Liberal de ayer, en artículo notable, 
como todos los suyos, reconoce sin am-
bages esa trascendencia, y hace de paso 
confesiones preciosas que queremos reco-
ger y consignar. 
Ha llegado, en efecto, á oídos del popu-
lar diario madrileño, seg-ún de dicho ar-
tículo se desprende, que la inmensa ma-
yoría de los españoles mira con desdén 
(y, si hubiera dicho que ni aun con des-
dén los mira, hubiera acertado mejor) los 
incidentes de la política camarillesca y 
cortesana que en Madrid se usan. 
Que Silvela saiga y Romero entre ó vi-
ceversa, ¿al país qué? 
E l Liberal acote con E l Correo. Pues 
podía haber añadido: que Cánovas se que-
de ó Sagasta vuelva, ¿al país qué? 
Y aun en la serie, créanos E l Liberal, 
créanos E l Globo, créanos E l Pais, créa-
nos L a República pudieran sumarse, 
para ser completamente veraces, más, mu-
chos más desdenes. 
Porque ¡si viera E l Liberal, si viera E l 
Correo hasta dónde llegan! Para que les 
alcanzase la vi>ta, sería preciso que co-
nociesen todo el valor de la siguiente fór-
mula que el primero emplea en su ar-
tículo: 
<̂ La cuestión económica se impone á todo el 
mundo, como se impone el hambre » 
Y aún no estamos persuadidos de que 
lo conozcan. 
De ciertas intimidades no es fácil pene-
trarse desde lejos. ¡Y Madrid está tan le-
jos de España! 
Los mismos atisbos de hoy son una 
prueba. ¡Percatarse ahora de nuestro des-
vío de la política—de la política á esti-
lo madrileño—porque tenemos hambre, 
cuando ésto es ya tan viej o! 
Ha ya muchos años, créanos E l Liberal 
y E l Correo, que aquí venimos luchan-
do angustiosa y desesperadamente con el 
problema vital, con el problema de tener 
suelo que nos mantenga y aire que nos 
aliente. 
Muchos años, si, durante los cuales he-
mos leído cien veces en sus ilustradas co-
lumnas las más risueñas estadísticas, á 
título de libre-cambistas (no somos ni 
hemos sido nunca proteccionistas), sobre 
nuestra riqueza (¡!). 
Estas presuntas riquezas y esas figura-
das estadísticas tomadas directamente de 
la Gaceta, ese órgano oficial de nuestras 
ficciones políticas, sonaban aquí, en la 
España de la realidad, á burlas sangrien-
tas ó á tristes sarcasmos; pero ¿qué ha-
bían de enterarse ni E l Liberal, ni E l Co-
rreo, ni ninguno de sus colegas locales 
de Madrid? 
¡Estaban tan lejos! 
En cambio nosotros, los que luchába-
mos con la terrible crisis orgánica á dia-
rio, á diario la sentíamos (sólo con el bur-
do sentido y sin el claro é ilustrado talen-
to de nuestros colegas madrileños) crecer 
y subir, como siente subir el tísico á su 
garganta la ola cerrada y opaca que le 
ahoga, cerrándole la entrada al oxígeno 
de la vida. 
Esa ola lo ha inundado ya todo. ¡Llega 
hasta Madrid, y la prensa madrileña la 
siente! Es un síntoma decisivo. 
¿Qué indica? Indica que la carboniza-
ción de la asfixia ha herido ya el propio 
bulbo, el nudo vital, el centro de la vida. 
Indica que la agonía de la España doc-
trinaria empieza, que la ataxia sobreven-
drá pronto, que ha empezado, por fin, con 
las postrimerías del siglo, la última deci-
siva y tremenda crisis de su transforma-
ción radical ó de su muerte efectiva. ¡Que 
también las naciones—dígase lo que se 
quiera—mueren! 
Pronto, muy pronto, de la misma suer-
te que hoy la prensa madrileña comienza 
á sentir esos vapores de muerte, los sen-
tirán también los centros cortesanos. 
Entonces la emoción del espanto, pro-
pia de todas las supremas debilidades, es-
tallará como explosión impensada, y ha-
brá llegado el momento de lanzar el grito 
final: «¡Sálvese el que pueda!» 
(De L a L i b e r t a d , de Valladolid.) 
Correo Agrícola y Hercanlii 
(NUESTKAS CAHTASl 
De Andalucía 
Málaga 25.—Ha llovido eu bastantes co-
marcas de esta reg ión andaluza, cuyo temporal 
viene admirablemente para la cosecha de acei-
tuna, l a sementera y los pastos. 
E l aceite sigue c o t i z á n d o s e á 44 ra. arroba en 
puertas y á 46 en bodega. 
L o s granos se detallan como sigue: Trigos 
recios, á 50, 48 y 46 rs. la fanega, s egún clase; 
í d e m blanquillo, á 48 y 46; cebada, á 30 la del 
pa í s y 28 l a embarcada; habas, á 44 las maza-
ganas y 46 las cochineras; garbanzos, á 190,180 
y 80; altramuces, á 30; m a t a l a h ú g a , á 75; ye-
ros, á 44; guijas, á 42; maíz , á 44; alpiste, 
á 55.—El Correspunsal. 
De Aragón 
Ainzón (Zaragoza) 25.—Hemos terminado la 
vendimia en esta localidad, y como predecía en 
mis anteriores, ha sido ésta tan escasa, que 
apenas l legará á la cuarta parte de una cosecha 
regular; la calidad promete ser bastante buena. 
Quedan t o d a v í a m á s de 2 000 alqueces de 
vino viejo, que se cotiza de 23 á 25 pesetas a l -
quez.—J. A . O. 
De Castilla la Nueva 
Alcázar de San Juan (Ciudad Real) 26.— 
Ocupados con la recolección de la uva, no he-
mos tenido tiempo de anunciarle los precios 
que han regido en esta ciudad, igual que el 
producto. Pues bien; hoy, ya desocupados de 
dichas faenas, dedicamos un ratito para comu-
nicarle que la cosecha en algunos pagos ha sido 
regular, pero en la m a y o r í a corta y casi nula en 
otros, por lo cual los propietarios han quedado 
disgustados por el corto producto obtenido des-
pués de los muchos cuidados que necesitan las 
plantas. L o s precios obtenidos han sido: L a 
uva blanca, 3 rs. arroba (11,50 kilos), y al prin-
cipio la de tinto fino, 5; después bajó, com-
prándola á 4 rs. , y alguna á 3,80, precios muy 
buenos, s i hubiera habido abundancia. 
L o s mostos han salido de buena calidad y 
bastante fuerza a lcohól ica , por lo que se espe-
ran excelentes vinos. 
De cereales nada podemos decir, pues no se 
hacen m á s operaciones que las locales, á pre-
cios de 48 á 50 rs. fanega el candeal; de jeja 
nada, porque apenas se cogió; cebada, casi igual, 
y la poca que se vende, á 30 rs. fanega. 
E l mes pasado tuvimos dos ó tres d ías regu-
lares de l luvia; después casi nada; ahora parece 
se prepara el tiempo para reproducir las ya de-
seadas aguas; si nos favorecieran, se espera 
pueda haber buena sementera, lo que sería muy 
conveniente para esperar con i lus ión llegue la 
reco lecc ión , á ver s i se cogen trigos, cebadas 
y paja, de todp lo que hay gran escasez.— 
S. de T . 
#*» Almorox (Toledo) 25.—Concluida la 
vendimia, puedo decirle que la cosecha de vino 
no ha pasado de la mitad de otros años , efecto 
de lo mal que quedó el fruto en la florescencia, 
de la sequía y otros contratiempos. 
L a cosecha de aceituna será casi nula. 
Precios: Vino del año pasado, de 8 á 9 rs. la 
arroba; aguardiente de 20 grados, de 19 á 20; 
aceite, á 60; trigo, á 44 ra. fanega; centeno, á 
29; cebada, á 28; higos secos, á 23; garbanzos, 
á 24 arroba. — J . G. 
»*# L a S o l a n a (Ciudad Real) 26.—A con-
t inuac ión anoto los precios corrientes en este 
pueblo para los siguientes art ículos: vino tinto, 
de 10 á 12 rs. la arroba; aguardiente de 26 gra-
dos, á 40; vinagre, á 10; aceite, de 46¿á 48; can-
deal, de 44 á 46 la fanega; je ja , de 42 á 14; 
cebada, de 27 á 28; cominos, de 58 á 60; an í s , 
de 85 á 90.—7?. L . 
De Castilla la Vieja 
Cevico de l a Torre (Falencia) 23.—Voy á dar 
á V . noticia del resultado obtenido en la cose-
cha de uva de este pueblo, que ha sidb en can-
tidad mayor de la esperada, dado el quebranto 
que el v i ñ e d o e x p e r i m e n t ó en el pasado año, no 
obstante las pérdidas ocasionadas por las heladas 
de Septiembre ú l t i m o , que quitaron m á s de la 
mitad, del fruto en los hoyos, que son muchos y 
fecundos en esta localidad. 
A pesar de estos contratiempos, nos hemos 
aproximado á una cosecha ordinaria, que es de 
130.000 cántaros , y en este año, por la uva que 
tenemos recolectada, conseguiremos 115.000, 
s e g ú n cá lculo aproximado. 
L a uva se ha cogido con tiempo bonancible 
y bien sazonada, exceptuando las hondonadas, 
que, como digo á V . . se helaron antes de madu-
rar; cont inúa el tiempo de calor, circunstancia 
que favorece la fermentac ión, que ha de llegar 
uniforme á su t érmino , esperando de ello l a 
buena calidad del vino, para cuya fabricac ión 
se ha prescindido en absoluto de la a d i c i ó n del 
yeso, aunque siempre se ha hecho uso moderado 
de esta substancia para dicho fin. 
D a d a cuenta de lo que me propuse a l escribir 
esta carta, me permit iré consultarle cierto fenó-
meno, a l g ú n tanto generalizado en los años h ú -
medos, que se nota en la vid colocada en terre-
nos substanciosos, y más particularmente en las 
hoyadas blanquizares, que aquí llaman terrenos 
cebadales: después de brotar con toda regulari-
dad en el mes de Jul io , empieza á languidecer, 
pierden las hojas su verdor, que se convierte 
en amarillo, como si estuvieran c lorót icas , y el 
fruto no crece ni se desarrolla como en los de-
m á s terrenos, siendo muy dif íc i l en estos sitios 
la p lantac ión , que sólo se logra á fuerza de 
constancia y apelando á remeter cepa blanca, 
que en ésta se llaman malverdes, a tr ibuyéndose 
al gusanillo que tiene la tierra; y efectivamente, 
alguno se halla, a l hacer Jos hoyos de planta-
c ión , de la clase y familia del aceitero, pero de 
menor t a m a ñ o del que se cría en el est iércol . 
Precios corrientes en este mercado: Trigo. » 
42 ra. fanega; cebada, á 24; centeno, á 28; vino 
Crónica de Vinos y Cerealds 
de U cosecha del 90, de 11 á 11,50 rs . cántaro; 
añe jo , de 8 á 9. 
Apuradas uia existencias de uno y otro caldo; 
sólo coutam.»s con 16 c u b a s . — E ¿ Corresponsal. 
#% Cásasela de Arión (Valladolid) 24.— 
Se ha terminado la veudiinia con regular ren-
dimiento, especialmente en las vinas de terre-
nos ligeros y fruto blanco. 
L o s mostos muy azucarados, pesando algu-
nos hasta 16° en el g l eucómetro , equivalentes 
ú 14° de alcohol para el vino resultante, siempre 
que la fermentac ión no se interrumpa por cau-
sas inesperadas é imprevistas. 
Tenemos tiempo lluvioso, y se empieza á sem-
brar en buenas condiciones, si continuasen la 
humedad y el temporal bonancible de que se 
disfruta hace unos d í a s . 
E l trigo se vende á 41 rs. la fanega, y de 29 á 
30 la cebada. —£7 Corresponsal. 
#% Villada (Paleuciaj 24.—Llegan m u -
chos pedidos de trigo, que no se pueden servir 
por ser escasas las ventas y quedar poco en 
manos de los acaparadores ó compradores, lo 
cual hace que éstos e s t én animados para com-
prar, no reparando en medio real del precio co-
rriente. 
L a s 92 libras de trigo se pagan á 43,50 y 44 
reales. 
L a cebada está á 29 rs. fanega; los garban-
zos, de 72 á 110, y laa alubias, de 62 á 72. 
De Toro ae han t ra ído KK) arrobas de uva es-
cogida, cot izándose á l ü rs. una. 
Se han vendido 450 reses vacunas, de 46 á 54 
reales arroba. 
Tiempo l l u v i o s o . — ^ Gotresponaal. 
»*» Mansilla de las Muías (León) 25.— 
L o s mercados se ven poco concurridos, por es-
tar los labradores de la comarca en las faenas 
de la vendimia. E s t a operac ión ha terminado, 
y y a se sabe que la cosecha de vino ha sido muy 
escasa en toda la provincia. 
Precios: Trigo, de 42 á 43 rs. fanega; cente-
no, de 28 á 30; cebada, de 25 á 26; avena, de 16 
á 18; garbanzos, de 90 á 140; patatas, de 2,50 
á 3 rs. l a arroba; cerdos al destete, de 60 á 100 
reales uno. —¿7?? Subscriptor. 
De Cataluña 
Marsá (Tarragona) 25. — H a concluido l a 
vendimia con tiempo inmejorable , lloviendo 
después lo suficiente para la sementera. Se han 
vendido como 50.000 arrobas de uva negra á 
1,75 y 1,80 cént imos; y otras 50.000. á 1,50; y 
la uva blanca, á 1,20; de modo que se ha ven-
dido en este t é r m i n o casi toda l a cosecha de 
uva, parte para mistelas y parte puesta entera 
en bocoyes que se han llevado por la estación de 
és ta loa compradores. 
L a almendra mollar l legó á pagarse á 19,50 
pesetas la cuartera, declinando el precio hasta 
17 que se paga actualmente. L a avellana se co-
tiza á 15 pesetas cuartera, y h a sido vendida á 
este precio la mayor parte de la cosecha. 
L a s primeras muestras de vino son muy s u -
periores, y de 15 á 16° de fuerza y buen color, 
a jus tándose una á 26 pesetas carga al salir del 
lagar. 
Gracias á las l luvias de Septiembre, ha h a -
bido una regular cosecha en ésta y pueblos co-
marcanos, excepto para los propietarios refrac-
tarios á sulfatar las v i ñ a s . 
Por v í a de ensayo, el que suscribe dejó de 
sulfatar algunas cepas entrelazadas en el c a m -
po, habiendo habido una merma considerable 
en la recolección, tanto en calidad como en can-
tidad, en las vides no tratadas .—/. P. 
De Extremadura 
Berlanga (Badajoz) 20.—Hace tiempo que 
nada le digo, porque marchando los negocios tan 
m o n ó t o n o s y otras veces tan paralizados, poco 
se ocurre que participar á los lectores del p e r i ó -
dico que tan dignamente dirige. T e r m i n ó la es-
casa recolección de cereales, siendo para estos 
pobres labradores un suplicio constante el ver 
á toda hora del d ía su casa visitada por los 
acreedores y no poder pagar. L a recolección de 
uvas ha concluido, y como en esta zona tiene 
poca importancia, poca ó ninguna es la utilidad 
que deja. 
L a sementera se está haciendo, pero muy 
desanimada por la escasez de las lluvias; ayer 
l lov ió poco, y mejor hubiera sido no hubiese 
ca ído gota. 
L o s trigos han tenido e«ta semana un poco de 
ex tracc ión , cot izándose de 38 á 42 rs. fanega; 
los demás cereales no los buscan .—/ . Gh . M . 
De Navarra 
Corella 24 .—La presente cosecha de vino es 
una de las más pobres que hemos conocido; 
muchos propietarios han recolectado la sexta, 
s épt ima , octava, y aun sólo la novena parte de 
los años ordinarios. T a n mezquino resultado 
débese á la piral y los hielos, y á la asoladora 
s e q u í a principalmente; los racimos se quedaron 
muy cortos, y los granos de uva como perdi-
gones pequeños . 
E n otros pueblos de esta ribera ta mbién se 
lamentan mucho de la corta cosecha. 
L a calidad del nuevo caldo es muy superior. 
U n Subscriptor. 
»% Cirauqui 23. — L a vendimia toca á su 
término , pero, por desgracia, la cosecha deja 
mucho que desear, e s t imándose aqu í y en otros 
pueblos l imítrofes en l a tercera parte de una 
buena L a s clases son buenas, pues la uva es-
taba bien sazonada. L a s uvas se han vendido 
de 4.50 á 5 rs. arroba. 
De vino viejo hay disponibles cerca de 30.000 
cántaros , rigiendo los precios de 8 á 9 rs . los 
U,77 l itros.—4. 
De las Riojas 
Murillo de Río Leza (Logroño) 23. —Estamos 
recolectando la uva con un tiempo inmejorable; 
la cosecha es mayor que la del a ñ o anterior; el 
caldo podía haber sido superior, pero la mayor 
parte de los propietarios es tán conformes en que 
se ha precipitado la vendimia. 
U v a no se ha vendido nada. Tampoco se nota 
movimiento en los compradores de vino. 
L a s ú l t imas ventas que se han hecho de vino 
viejo y en poca cantidad se han cedido á 9 rs. l a 
cántara. 
E l tiempo va muy seco, motivo por el cual l a 
siembra de cereales se va retrasando mucho. 
L o s precios de los granos, firmes; no hay a l -
teración. 
L a cosecha de oliva será regular, y á pesar 
de la sequía tan larga que experimentamos, gana 
extraordinariamente. 
E l aceite vale á 20 pesetas cántaro , y hay po-
cas existencias.—J. G. de los F . 
» * , C u z c u r r i t a (Logroño) 25.—Apenas co-
menzada la vendimiaba habido que suspender-
la por el temporal de lluvias que reina desde 
ayer. E l fruto ha mejorado mucho, esperándose 
buenos vinos. L a cosecha es abundante, s e g ú n 
le manifes té en mis anteriores; créese ascenderá 
á unas 220 ó 230.000 cántaras de 16,04 litros; 
el año pasado se elaboraron 206.000. 
Escasean los negocios sobre cepas, porque los 
propietarios encuentran bajos los precios que 
ofrecen los compradores; una cosecha se ha pa-
gado á 4,75 rs. la arroba de uvas y otra á 4, las 
dos pequeñas . 
Sigue animada la exportac ión de los claretes; 
de vino fino quedan muy selectas partidas. 
A esta hora (seis de la tarde) ha cesado la l l u -
via, pero el horizonte cont inúa cubierto de n u -
bes Buena falta hace que se despeje para que 
mañana puedan reanudarse los trabajos de la 
r e c o l e c c i ó n . — E l Corresponsal. 
m** Haro (Logroño) 25.—Las noticias reci-
bidas de Francia sobre la cues t ión v in íco la han 
producido bastante alarma. S i n embargo, no 
faltan aquí importantes negociantes de la n a -
ción vecina que abrigan la esperanza de que a l 
fin se l legará á una so luc ión satisfactoria, por-
que Francia necesita de nuestros vinos. 
Por la incertidumbre que reina en tan vi ta-
l í s i m o asunto, se compra menos uva que el 
año pasado, pero se espera activa demanda de 
mostos. 
L a acreditada C o m p a ñ í a v in íco la del Norte 
de España adquiere bastante uva garnacha 
para elaborar vinos blancos, al precio de 5,50 
reales la arroba, y otra casa exportadora está 
haciendo importantes acopios de las diversas 
variedades de vid que en la comarca se culti-
van, pagando los 11,50 kilos á 5 rs. 
E l mercado de cereales sigue muy firmo, co-
tizándose el trigo de 44 á 47 rs. fanega; cente-
no y cebada, de 23 á 30; avena, de 19 á 20. 
De«de ayer está lloviendo, pero con calma y 
menudo, por lo que no estropeará el fruto, a n -
tes al contrario, créese le favorezcan estas aguas. 
E l Corresponsal. 
N O T I C I A S 
A l contestar el Sr . Cánovas del Castillo á los 
representantes de la región aragonesa que iban 
á pedir la protección del Gobierno para aquella 
arruinada comarca, dijo: « C o m o las provin-
cias aragonesas están las d e m á s p r o v i n c i m espa-
ñolas , y las peticiones de Aragón arrastrarán 
otras de diversas localidades, tan arruinadas 
como las aragonesas .» Esto, repetimos, dijo el 
S r . Cánovas á los que p e d í a n auxilios para pro-
vincias asoladas por el hambre y por la m á s es-
pantosa miseria. 
iNecesitan los conservadores un testimonio 
de más excepcional autoridad? 
Todas las provincias españolas se l u d í a n 
arruinadas . 
E s t a confes ión, hecha por el jefe de un G o -
bierno que l legó al Poder bajo la formal pro-
mesa de mejorar la s i tuac ión económica del 
pa í s , y esto á los diez y siete años de restaura-
ción , es la franca declaración de su impo-
tencia. 
Todas las provincias de España están arru i -
nadas, y el Grobieruo no aminora los inaguanta-
bles impuestos, n i realiza las d e m á s reformas 
que pide el país y demanda nuestra muy cr í -
tica s i tuac ión . 
E l Gobierno portugués ha dispuesto prohibir 
en absoluto la importac ión en Portugal de t r i -
gos extranjeros desde el d ía 31 del actual hasta 
que se consuman las existencias de trigo del 
p a í s de la actual cosecha. 
L a producc ión de trigos portugueses es s u -
ficiente para el consumo públ i co durante m u -
chos meses. 
De E l D i a ñ o de Huesca: 
iDos racimos curiosos.—Un agricultor de esta 
ciudad, estimado amigo nuestro, ha dejado en 
el despacho de nuestra R e d a c c i ó n , para que 
puedan ser examinados por cuantos lo deseen, 
dos racimos de uva que son objeto de la curio-
sidad de los inteligentes y cosecheros, por la 
singular rareza de presentarse en cada uno de 
los racimos uvas blancas y negras, de las cono-
cidas en el pa í s con los nombres de garnacha y 
greque, siendo l a coloración de aqué l las com-
pletamente marcada, y habiendo algunos frutos 
donde el f e n ó m e n o se presenta co loreándolos 
por iguales partes, v i éndose los granos, v u l -
garmente hablando, mitad blancos y mitad 
negros. 
E s uno de los muchos caprichos que la n a -
turaleza ofrece con alguna frecuencia en deter-
minadas especies, pero que en l a v id no suelen 
ser muy comunes, y por esto sería curioso se 
procurase extender el cultivo de la cepa que ha 
producido el f e n ó m e n o , y conseguir nuevas 
plantas, con objeto de observar si en ellas per-
s ist ía la anomal ía de presentar en un mismo 
racimo, frutos de diversa variedad. L o que nos 
parece no suceder ía .» 
L a Cámara de Comercio de Barcelona no ha 
acordado pedir al Gobierno que los certificados 
de origen se sustituyan por facturas firmadas 
por el fabricante. 
Dicen de A l m e r í a , que en breve comenzarán 
en aquella provincia, y en las de Málaga y G r a -
nada, los ensayos del cultivo del tabaco por 
cuenta de la C o m p a ñ í a Arrendataria. 
Para practicar estos ensayos, dicen t a m b i é n , 
llegará pronto á las expresadas provincias, pro-
cedente de Cuba, gran número de individuos 
peritos en el cultivo. 
Una horrible tormenta de piedra des truyó e l 
día 18 del corriente mes en Fuente-Albil la ( A l -
bacete) las cosechas de «Va, azafrán y patatas. 
E n Almer ía y otras provincias hay que l a -
mentar nuevas inundaciones, las que han pro-
ducido grandes pérdidas . 
E n el mercado de aceites de Tarragona se 
nota bastante calma, pagándose de 14,50 á 
15,50 pesetas el cántaro de 15 kilogramos, se-
g ú n clase y mér i to , escaseando las clases supe-
riores. 
Del nuevo aún no hay entradas, pues su fa -
bricación no empezará hasta ú l t imos del mes 
próx imo. 
Los vientos han causado tantos perj uicios en 
los montes de Aramayona, que según nos escr i -
be nuestro Corresponsal, calculan en varios m i -
les de duros el valor de los d a ñ o s producidos 
en los castañales , por haberse c a í d o el fruto 
antes de tiempo. 
Precios de las pasas en l a plaza de Málaga: 
Lechos corrientes, á 18 rs. la caja de 10 kilos; 
í d e m medio corrientes bajo, 24; í d e m id . alto, 
28; í d e m 5.a racimales, 38 á 40; í d e m 4.a i d . , 48 
á 50; í d e m Royano, 58 á 60; í d e m imperiales, 
70; granos corrientes, 18; í d e m aseado, 22; í d e m 
medio reviso, 28; í d e m reviso, 40; escombro, 15. 
E l temporal de lluvias ha sido general en E s -
paña. Los labradores le han recibido con ale-
gr ía , excepto en algunas regiones del Norte, en 
que por estar aún vendimiando, han dificultado 
las aguas dicho trabajo. 
Véndese el arroz en Amposta de 37 á 38 rea-
les clase común, y de 40 á 41 el conocido por 
bombeta. 
E l Sr . Ministro de la Gobernac ión tiene casi 
ultimado un proyecto de ley, que se presenta-
rá á las Cortes cuando reanuden sus tareas so-
bre reorganización de los pós i tos ; i n s t i t u c i ó n 
de tanta importancia para los pueblos. 
L a s Cámaras de Comercio de Madrid, B a r -
celona, Valencia, Sevil la y otras capitales se 
disponen á celebrar reuniones con el fin de dis -
cutir las diferentes fases de la importante cues-
t ión de los vinos, con objeto de auxiliar al G o -
bierno con sus informes y consejos. 
el caso de que Franc ia no nos haga las conce-
siones necesarias, se mostró partidario de bus-
car nuevos mercados, punto que .-̂ e tratará y se 
resolverá al renovar los tratados de comercio. 
Necesario es buscar nuevos mercados para 
nuestros vinos, pero tan necesario es proscribir 
el alcohol industrial y abolir el escandaloso 
impuesto de consumos. 
S i nuestra exportac ión con destino á F r a n -
cia sufre un descenso importante, persuádase 
el Gobierno de que en los nuevos mercados que 
consiga, si es que logra alguno, no hemos de 
poder colocar los sobrantes. Por esto y otras 
muchas razones que repetidas veces ha expues-
to la CHÓMCA DK VINOS YCTEREALES, se imponen 
con apremiante necesidad aquellas dos grandes , 
medidas. 
Están completamente terminados los grandes 
almacenes de la fábrica que para la extracción 
del azúcar de remolacha se es tá levantando en 
V i c h . 
E l lunes p r ó x i m o empezará el almacenamien-
to de dicha planta en los mencionados loca-
les, que pueden contener hasta 10.000 tone-
ladas. 
E n el ú l t imo Consejo de Ministros se trató 
de la cuest ión v in íco la . E l S r . Cánovas , para 
Dice un periódico de Barcelona que los P a -
dres salesianos de Don Bosco proyectan insta-
lar una colonia agr íco la , provista de todos los 
adelantos modernos, en los terrenos que fueron 
del señor marqués de la Cuadra. Esta colonia 
será la primera que dichos Padres establecerán 
en España . 
E l Alcalde de Tardieuta, en representac ión 
de dicho Ayuntamiento, y para ver de mitigar 
en algo la miseria que aflige á aquel vecindario, 
fué hace pocos d ía s á Zaragoza para ver si po-
día conseguir del Banco de Crédito , veinte m i l 
pesetas, con la garant ía de las l áminas intrans-
feribles que posee aquel Municipio, cuya opera-
c ión no pudo llevar á cabo, porque la clase de 
papel intransferible no lo consent ía; de mane-
ra que los Ayuntamientos, ni de lo suyo pue-
den disponer para socorrer las grandes necesi-
dades de sus vecinos. 
KJl e n y e s a d o do los v i n o s 
p u é d e suplirse ventajosamente con el uso del 
A C I D O T A R T A R I C O P U R O en polvo, que 
av iva y aumenta l a intensidad del color, s in 
los inconvenientes del yeso, y es el .solo pro-
ducto do los que se recomiendan, que procede 
del vino, y que hace a ñ o s usan con é x i t o los 
cosecheros inteligentes. 
Precio cuatro pesetas el kilo, para 20 hectol i -
tros de v ino . 
F A R M A C I A D E A R M I S E N 
Plaza del Pueblo, 5, ZARAGOZA 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
jlana correspondiente A los v in icu l to res , para 
lacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra 
el agrio y á c i d o de los vinos. 
¿I» 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 27 
Paris á la vista » 
Idem 8 div: Beneficio por 100 12 
Londres, á la vista (lib. ester.) p t a s . . . » 
Idem 90 dlf (idem) id 28 75 
~GRAÍESTABLECniiE?iTO 
DE 
A r b o r í c n l t n r a , F l o r i c u l t u r a 
Y S I M I E N T E S 
de L . R A C A U D , horticultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GRANDES I>III:>IIOS DE HONOU Y DE MÉUITO EN 
VAHIAS EXPOSICIONES.—Cultivos especiales er 
grandes cantidades de á r b o l e s frutales y de 
adorno.—Arboles para paseos y carreteras.— 
Planteles varios para la repoblac ión de los 
montes. 
VIDES AMERICANAS 
de producc ión directa y p o r t a - i n j e r t o s , 
las m á s vigorosas y resistentes á la filoxera.— 
E x p o r t a c i ó n para todas las provincias de E s -
paña y del extranjero—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos fran-
cos por correo á quien los pida. 
7 L O S VÍNICCLTORES 
Se arrienda una bodega para elaborar v i -
nos, propiedad del S r . D . Manuel Castel lanos, 
sita en el t é r m i n o de Puebla Almoradiel (To-
ledo), sobre el camino real que va á la esta-
ción de V i l l a c a ñ a s . Contiene envases de made-
ra para hacer 20.000 arrobas de vino, con to-
dos los ú t i l e s necesarios de prensas, bombas, 
estrujadoras, etc., etc. 
Para tratar sobre el arriendo dirigirse al ci-
tado D. Manuel Castellanos, en Quintanar 
de la Orden. 
A. B E L B E Z E 
de GAL.ATAYUD (Aragón) 
Compra los t á r t a r o s y las heces ó l í a s , se-
cas v verdes. 
^laboratorio y depósito de vinos 
Para elaborar 16.000 arrobas de uva (184.000 
kilogramos] y depositar y conservar 1.140 hec-
tolitros de vino en envases de madera de r o -
ble, construidos por los Sres . Iriarte é h i jo , de 
Tafal la , se arrienda el m a g n í f i c o a l m a c é n de 
la e s t a c i ó n férrea de Torquemada (Palencia). 
Para tratar , dirigirse á su d u e ñ o , D. José 
García Beni to , á Torquemada. 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cara-a l ta , 6 
Crónica de Vinos y Cereales 
G R A N D E P Ó S I T O 
D E 
m&QUIN&S AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados .—Aventadoras 
— G u a d a ñ a d o r a s . — 
Segadoras. — R a s t r i -
l l o s . — C r i b a s . — C o r -
t a - r a í c e s . — C o r t a - p a -
j a s . — Desgranadoras 
de m a í z . — Prensas 
para paja. — T r i l l a -
Bombas para todos los 
usos —Prensas para 
vino j aceite.—Alam-
biques. —.F i l t ros . — 
Calderas para estu-
f a r . — T o d a clase de 
a r t í c u l o s para l a ela-
borac ión y comercio 
de v i n o s . — B á s c u l a s . 
T I J E R A S para podar é 
injertar. doras. 
G r a n rebaja deprecio en e l p u l t e r i t a d ú r Kóel modificado á tres pulverizaciones distintas. E l mejor de cuantos 
aparatos se conocen para combatir el mi ldiu y el ú n i c o premiado con «Objeto de Arte» ofrecido por el se-
ñ o r Ministro de A g r i c u l t u r a de F r a n c i a en la E x p o s i c i ó n Universa l de Par ís de 1889. 
Ha vencido á 26 competidores. Catálogoe gratis y franco. 
Pulverizador EL RELAMPAGO, 45 pías; EXCELSIOR, 45; ECONOMICO, 35. 
Alberto AMes, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona. Antigua Sucursal Noel de París 
INSECTICIDA Y PARASITICIDA 
P r e p a r a d o y d o s i f i c a d o p o x * E S D P L X J O U J E S 
Premiado por el Colegio de Farmacéuticos de Madrid 
y por la Exposición regional rale)iciana 
Fabricación exclusixa movida d vapor con privilegio de invención. 
^ e S f " PRESERVATIVO Y CURATIVO ' ^ X ^ 
POR LOS INSECTOS Y PARÁSITOS EN LOS VEGETALES Y SUS FRUTOS 
Su reconocida eficacia para destruir los insectos y parásitos, hace 
de este producto un remedio indispensable para la agricultura en 
general, y muy especialmente para los viñedos plag-ados de oruga, 
piral, arañuelo, saltillo ó blavet, negrilla (oidium), caracolillo, babo-
sa, blatiqueta (eriuosis), mildiu, black-rot, antracnosis, etc. 
A base de carburos puros y sulfo-carbonatos alcalinos. 
Superior en efectos, garantía y economía al empleo de los azufres 
Unico preservativo de la vid contra la filoxera. 
E l gusano de los manzanos, la oruga de la alfalfa, la uegrilla de 
los naranjos y olivos, el piojillo de los melonares, de ias legumbres 
y hortalizas desaparecen prontamente con un solo tratamiento. 
Dirigir los pedidos y la correspondencia al 
Laboratorio Químico-Farmacéutico de D. VICENTE ESPLUGUES 
P l a z a d e l M e r c a d o , £ í — ' V a l e n c i a 
P í d a n s e prospectos para s u uso .—Los sacos de envase son de 25 j 50 k i lo s . 
COMPAÑIA GENERAL T . D D r m C A D K CONTRA E L PEDRISCO 
DE SEGUROS AGRICOLAS L í / l 1 U i l f V l o U a A A PRIMAS FIJAS 
I > i r e c i < 5 n g - e n e r a l : P e z , 4 0 , p r a l . , ^ l a d r i d 
E l S E G U R O a g r í c o l a , uno de los ú l t i m o s creados por la prev i s i ón para 
proteger contra riesgos inevitables los tesoros del campo v el producto de 
l a labor diaria de esa gran parte de la masa social que los cul t iva , adquiere 
cada d í a m a j o r importancia en aquellos pa í ses que han comprendido sn uti-
l idad, y cuyos labradores han cooperado á su desarrollo; demostrar su con-
veniencia en E s p a ñ a , n a c i ó n eminentemente agr íco la , es tarea tan fácil , que 
á poco de meditar sobre el la, se sdquiere el m á s completo convencimiento; 
por esto L A P R E V I S O R A , aun á costa de grandes sacrificios, se ha propues-
to establecer y arraigar esta clase de seguros, y con el concurso de muchos 
labradores s a t i s f e c h í s i m o s de sus resultados, puede, en el cuarto a ñ o de su 
existencia, ofrecer casi acabada la obra que emprendiera, con la sa t i s facc ión 
del é x i t o y con las g a r a n t í a s de su seriedad y honradez reconocidas. 
E l pedrisco ó gran izo es, por nuestras condiciones c l i m a t o l ó g i c a s , uno de 
los m á s terribles riesgos de las cosechas; pocos a ñ o s se ven transcurrir sin 
deplorar un siniestro de esta naturaleza, que en breves momentos convierte 
las r i s u e ñ a s esperanzas, los afanes y los desvelos en la mayor d e s e s p e r a c i ó n . 
S i n i e s t r o s s a t i s f e c l i o s , ^ S . O S l p e s e t a s 
E G R O T I N G E N I E R O C O N S T R U C T O R establecido en IS^O R u é Matl i i s , 1 0 á S 3 , P a r í s 
<5# 
/ / ^ / 
^ ^ v -c-
^ ' ^ 
o 
CATALOGOS E INFORMES EN CASTELLANO, FRANCO 
I 
Alambique de rapor fijoí 
ó basculante para 
L i c o r e » , P i r / u m i * 
y JCxtractos 
i * * * * 
Alambique eoonomisador 
de ag-ua para destilar 
Orujnt, Htctt y 'FruUA 
F a c i l i d a d de l i a i p l a r / 
Alambique rectificador 
basculante, 
con calienta-yino.— Da SO* 
. R a p l d e s y ecoaomia 
UTENSILIOS 
VINÍCOLAS Y AGRICÍlliS 
H A Ü P O L D . - M A L A G A . 
PASILLO SANTO DOMINGO, 16 
Y A L L S HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, ÍIÜNDA UE SAN PABLO) 
B A R O K L O N A . 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
P la ta , 1 Gran Diploma de honor 
y 2 de progreso, p o r sus especia-
lidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
F á b r i c a s y molinos de aceites pa-
r a pequeñas j grandes cose-
chas, 
F á b r i c a s de fideos y pastas para 
sopa, movidas por cabal l er ía y 
por motor, 
F á b r i c a s de chocolates, en peque-
ñ a y grande escala, movidas á 
brazo, por caballeria ó motor. 
F á b r i c a s de harinas y sus anejos 
de mol iner ía . 
Prensas para vinos, bombas, no-
r i a s , malacates, etc., gui l lot i -
nas. 
M á q u i n a s de vapor, Motores á 
gas, Turbinas , etc., etc. 
Especialidad en prensas h i d r á u -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile 
giados. 
Direcc ión para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
PULVERIZADOR EL RELAMPAGO 
contra el mildia 
y la enfermedad de las patatas 
RKLÁHPAG9 
N ú m . 1 
40 pesetas 









V E R M O R E L , Constructor, 
EN VILLEFRANCHE (RHONB) 
» » • PRIMEROS PREMIOS 
CEUZ D E MÉRITO AGRÍCOLA 
TABLA PARA TOAS 
E n el pueblo de Cuzcurr i ta y casa 
de Doña ísabela Velunza, viuda de 
Ortiz de Solórzano, se bai la de ven-
ta una gran partida de T A B L A D E 
O L M O P A R A T I N A S , de superior 
calidad, de 8, 9 y 10 1\2 pies de lar-
ga, cun 2 l i 4 pulgadas de grueso. 
L o s que deseen interesarse en s u 
a d q u i s i c i ó n podrán enterarse de las 
condiciones de dicha tabla y de su 
precio, pasando, si lo tienen por con-
veniente, á la referida v i l l a de C u z -
curr i ta y casa indicada, en donde se 
les darán a d e m á s todos los detalles 
que necesiten conocer. 
Se cederá la tabla á 70 rs. estado 
M I L D E W 
Antracnosis y hielos tardíos. 
Instrucciones práct i cas para com-
batir estos tres enemigos de la vid, 
publicadas en Mayo de 1886 por la 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E -
R E A L E S . 
Precio de cada ejemplar, 25 cén-
timos de peseta. 
ANTIGUA CASA, FRANCISCO R I V I E R E 
ANTONIO RIVIERE 
SUCESOR E N E L RAMO DE MOLINERIA 
Aparatos modernos para la m o l i n e r í a . — C o r r e a s 
para transmisiones, accesorios y herramientas para fábricas de har ina . 
Piedras de L a Ferte y de la D o r d o ñ a . — N u e v o rayonado sistema «Bernar .» 
D e p ó s i t o de tejidos m e t á l i c o s , cribas y cedazos de la casa 
F R A N C I S C O R I V I E R E — B A R C E L O N A 
Almacenes y escritorio-. Calle del Prado, Depós i to : Calle de Zurita, 32 
TESORO DEL V M C U L IOR 
A N T J P A T B E S V I N Í C O L A pa ra mejorar, conservar y aclarar los vinos.— 
Super ior a l yeso, sal, á c i d o t a r t á r i c o , enotanino y d e m á s substancias que se 
emplean en la v i n i f i c ac ión .—Produc to h ig ién ico cuyos componentes son p r i n -
cipios naturales contenidos en la uva, siendo por lo tanto admitidos los vinos 
que lo coniengun en lodos los mercados. 
E l ANTIPATHES VINÍCOLA mejora los vinos, puesto que d e s p u é s 
de haberlo usado se presentan con mayor co lorac ión , m á s a lcohó l i cos , trans-
parentes, brillantes y a r o m á t i c o s , y de m a s cuerpo y capa; los conserva, 
puesto que los vinos, tratados por el ANTIPATHES VINICOLA, j a m á s 
quedan dulces, n i se pican, ni se agrian, n i se ahilan, ni se enturbian, ni 
se ennegrecen, ni quedan amargos; y los aclara, por la propiedad que tiene 
de destruir y precipitar las substancias albuminosas disueltas con exceso 
en el vino, que son l a causa , no s ó l o de que és t e aparezca turbio, sino de 
que se altere con facilidad. 
E l ANTIPATHES VINICOLA se echa sobre l a u v a durante la pisa, 
en la proporc ión de un paquete grande (3.800 gramos) por cada 1.000 deca-
litros de vino que «e haya de elaborar. 
T a m b i é n se corrigen, haciendo uso de él, los vinos azules, turbios, ne-
gros, ahilados y amargos, siendo conveniente que para cada una de estas 
aplicaciones se pidan informes al G A B I N E T E E i N O L O G I C O . 
Paquete grande, 70 reales; ídem pequeño, 38 
D e venta: G A B I N E T E E N O L . Ó G I G O 
Plaza de Cala í ta a, 2, Valencia 
CRÓNICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
A N O X I V 
L a CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s de cuatrocientos co-
rresponsales y es, entre los de su clase, el periódico de mayor c i rcu lac ión 
en E s p a ñ a , por cuyo motivo los fabricantes y vendedores de m á q u i n a s , 
abonos, insecticidas, etc., pueden prometerse un é x i t o satisfactorio de la 
publicidad en la CKÓMCA. 
S U S C R I P C I Ó N : E n las oficinas del per iód ico , donde puede hacerse el 
pago personalmente, ó en otro caso, enviando l ibranza ó letra de fáci l cobro 
al s eñor Administrador . No se admiten sellos de correos n i de ninguna 
clase. 
P R E C I O S : Seis pesetas semestre en toda E s p a ñ a , y diez en el E x t r a n -
jero y Ul tramar . 
OFICINAS: Plaza de Oriente, núm. 7, segundo. 
T A L L E R Y F C N D l G I Ó i N D E B R O N C E S 
Maquinaria agrícola, industrial y \inicola 
CONSTRUCCIÓN DE BOMBAS A BOMBAS PARA INCENDIOS 
PARA WPgRENtBS USOS Y MATERIAL PARA BOMBEROS 
Llaves para agua, gas y vapor 
A R C A S P A R A C A U D A L E S 
ARADOS, PRENSAS, FILTROS, MANGUERAS, 
ESTRUJADORAS, 
BÁSCULAS DE TODAS CLASKS 
INSTRUMENTOS D E PRECISIÓN 
p a r a Laboratorios de A n á l i s i s 
COSSTRrCCIÓÜ í INSTALACIÓÍ 
DS 
APARATOS HIDROTERÁPICOS 
Especialidad en la fabricación 
pulverizadores p a r a combatir m i l d i u JS 
B A S I L I O M I R E T 
B A R C E L O N A : P A S A J E D E L A MERCED, 10 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
D E S A C I D I F I C A D O R P O R E X C E L E N C I A 
E s t e producto es eficaz, sin genero alguno de duda, y especialmente 
contra el agrio y á c i d o de los vinos. S u uso es conocido desde hace infinitos 
a ñ o s . E l resultado es perfecto y completamente inofensivo para l a sa lud , 
como lo prueban los a n á l i s i s practicados por diferentes q u í m i c o s . 
E l precio es 10 pesetas 45 k i l o s ; con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó sean p r ó x i m a m e n t e 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello para s u r e m i s i ó n á D Antonio del 
Cerro: calle del Espejo, n ú m . 9, Madrid. 
L A M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
DE 
A D R I A N E Y R I E S 
C a l l e de S O de Felbrero, ^ y O.—VA L J ^ A . D O J L I O 
(A l lado del Teatro de Lope) 
Segadoras W a l t e r . 
A . Wood. Pr imer pre-
mio medallas de oro en 
la E x p o s i c i ó n de Par í s , 
clasificada la pr imera 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A S I -
L E N C I O S A . A b a ñ a d o -
ras para la s e p a r a c i ó n 
de todas clases de semi-
l las . Prensas y Pisado-
ras de uvas , etc. 
Pídase el C a t á l o g o 
general. 
Todas las máquinas son garantizadas. 
N O T A . 
Plantas de vides tintoreras y americanas 
E l acreditado propagador de la variedad G A R N A C H A T I N T O R E R A , l a 
m á s precoz, la m á s tinta y la m á s resistente al m i l d i u , c o n t i n ú a expen-
diendo sarmientos y barbados de dicha variedad, á precios relativamente 
e c o n ó m i c o s , garantizando la l e g i t i m i d a d de las plantas. 
Tambie'n tiene grandes existencias de A R A M O N T I N T O R E R O , variedad 
propia para terrenos de primera clase y esmerado cultivo; R I P A R I A S 
A M E R I C A N A S procedentes de semi l la , resistentes á la filoxera, y gran 
variedad de plantas para uvas de mesa, todas de lo m á s selecto conocido. 
Para detalles dirigirse á D. José Damián Capsir y Cañamás, por Játiva 
y Bellús (Puebla de Rugat). 
D I R E C C I Ó N T E L E G R A F I C A : CAPSIR—PUEBLA RUGAT (a) 
